regényes színjáték 3 felvonásban - írta Lampért Géza - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Bérlet 67. szám (A .) ' Bérlet 67. szám
Debreczen, péntek, 1905. évi deczember hó 15-én:
¥ ¥
Regényes színjáték 3 felvonásban. Irta: Lampért Géza. Rendező: Szakács Andor.
Veór Tamás — 
Judith, a leánya 
özv. Tótbné — -
Sárika, a leánya 
Bercsényi, generális 
Botb, kapitány —
— — — Szakács Andor.
— — — Markovics Margit.
— — — Ardai Ida.
— — — Szabó Irma.
— — — Deési Alfréd.
— — Krasznay Ernő.
s z e m é l y e k ::
2-ik  | ° r’ Parasz*°k I I  I
Imre, diák — — — — — — — Ternyei Lajos.
Mózes — — — — — — — — Békés Gyula.
— Árkosy Vilmos.
— Sarkadi Vilmos.
1-ső j •>__ — — — — — — Szabó Gyula.
2-ik { & y — — — — — _  Barabás Károly,
őrmester — — — — — — — — Perényi József.
l-ső tiszt2 ik 
Egy paraszt
Kurucz tisztek, zászlótartó nép. Történik: egy vidéki kúriában a XVlII-ik század elején.
Juhay József. 
Katona Imre. 
Ardai Árpád.
M Ű S O R :  Vasárnap délután: d o lO Y a i  n á b o b  I s á n y é l .  Szinmü. Vasárnap este: B o l y g ó  gÖ IÖ g, Operette. Ú jd o n s á g !  (Szünet.)
i i  i r- i- Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
  ___  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katón a-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Oyerxrxelc-jeg-y (ÍO éven. aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénz té.myité.sdélelőtt 9—IS óréisr és délutézi 3—5 éréig. :Esti pénztárny ités 6% órakor.
Előadás kezdete 7M/S óra.lcor.
Bérlet 68 szám (B) Holnap, szombaton, deczember hó 16-án:
m m
Bérlet 68. szám (B)
CSOPPS
Vígjáték.
llebreczen város könyvnyomda vállalata,
JL M  Jé ™ ML. ^
igazgató.
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